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- Rasgos comunes y distintivos de las ferias.




- Representación  gráfica.
Conclusiones
- Concesiones vinculadas a privilegios forales.
- Extensión de modelo tipo con variaciones según 
el momento.
- Tres fases: Champaña, Evreux y Trastámara.
-Resultados: 
o Fracaso o escasa repercusión económica y 
demográfica.





oPolíticos: satisfacer burgueses y premiar 
lealtad.
oEconómicos: generar riqueza, fomentar 
industria y comercio a larga distancia. 
oDemográficos: fijar o atraer población. 
Privilegios
- Protección de mercaderes.
- Libertad de tránsito y comercio.
- Exenciones fiscales.
- Predisposición de autoridades judiciales.
Evolución
- Ampliación de privilegios de mercado franco.
- Concesiones y modificaciones. 
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